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8UBGBZOXÓN 
En IHS oficinae del periódico, donde pue-
de hacerse el \'*£o personalmente, ó en otro 
CtBO, eiiviniido libranen ó letm de fácil cobro 
»1 Sr. AdaiiniHtrador de la CRÓNICA DB Y I -
KOB y CERKALÍM. 
So so aduiiteu seUos de correos ni de nio-
gtina otra clase. 
PRECIOS: 6 peeetna semestre en toda 
gtpaña, j 10 eo el extraajero j Ultramar. 
Payo adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PÜBUCA EN MADRID LOS MIÉRCOLES 1 SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANO X I I I . Sábado 15 de Febrero de 1890 
DOS CARTAS 
gegán lo ofrecimos el miércoles, á eonti-
nuacióu publicamos la carta que el Sr. Záiti-
gui dirigió el domingo últ imo al Sr. D. José 
de Tejada, presidente de la Liga Agraria de 
Santo Domingo, y la contestación que éste 
ha dado al director de la CRÓNICA DE VINOS 
y CEREALES. 
• • 
«Madrid 9 de Febrero de 1890. 
Sr. D. José de Tejada, presidente de la Liga 
Agraria de Santo Domingo de la Calzada. 
M u j señor mío y amigo: Como buen ligue • 
ro he acatado el acuerdo que Ud. y los pre-
sidentes de los Comités de la Liga Vinícola, 
asociados á otros distinguidos agricultores 
de ese distrito, tomaron en la Junta de Casa-
larreiua, proclamándome candidato para d i -
putado á Cortes, y hoy conceptúo de interés 
exponer á ustedes ciertas consideraciones que 
en mi opinión aconsejan el retraimiento de 
los ligueros ha«.ta las primeras elecciones ge-
nerales, sin que esto signifique en modo al-
guno que deje de someterme á las decisiones 
de las asociaciones agrícolas coligadas. 
En el debate político que ha terminado ayer 
en el Congreso, se ha visto que del actual gu-
tierno no hay que esperar ninguna de las re-
formas de nuestro programa. El Sr. Gamazo 
en BU patriótico, vigoroso y elocuentísimo 
discurso, ha evi lenciado que la crisis minis-
terial ha tenido una solución contraria en un 
todo á lo que viene demandando i l país; y el 
Sr. Sagasta, contestando el viernes último al 
Sr. Martes, ha confirmado el triste aserto del 
insigne caudillo de las clases productoras y 
contribuyentes. 
El jefe del gobierno no sólo se opone al 
justísimo impuesto sobre la renta, sino que 
estima imposible hacer economías de alguna 
importancia, y, además, se ha declarado con-
trario á l a revisión arancelaria, trabajo que 
están ya practicando Francia y otras nacio-
nes, y que es de absoluta necesidad para la 
defensa de l a producción y poder celebrar 
tratados beneficiosos. 
Por otro lado, importa no olvidar que el se-
ñor Sagasta es árbitro de la mayoría que él 
creó y cultiva con esplendidez, así como que 
la muerte legal da las actuales Cámaras es tá 
muy cercana. 
Sabidos estos antecedentes, ¿qué ventajas 
puede reportar á la causa que defendemos la 
lucha en la elección parcial de ese distrito? 
Aun cuando alcanzáramos l a victoria, resulta-
ría hoy estéril el esfuerzo de los agricultores. 
Por eso entiendo que conviene reservar las 
energías de los afiliados á las Ligas para las 
primeras elecciones generales, en las que mu-
chas comarcas trabajan con decisión para 
mandar á las Cortes representantes entusias-
tas de nuestra bandera, ú u h o medio de que 
podamos ver traducidas en leyes las salvado-
ras soluciones que apoyamos. 
Tengo el gusto de repetirme de Ud. afectí-
simo s. s. q, «. m. h.—Cecilio S. de Záitigui.* 
« « 
•Santo Domingo de la Calzada 12 de Febre-
ro de 1890. 
«Sr. D. Cecilio S. de Záitigui, Directo- de 
la CRÓNICA DB VINOS Y CEREALES .—Madrid. 
Muy señor mío y amigo: Convencido de las 
poderosas razones que expone en su aprecia-
la carta del 9 del corriente, soy de parecer 
í^ue nos retraigamos en la próxima lucha 
•lectoral, creyendo interpretar así el pensa-
miento de uuostros compañeros y amigos re-
unidos en Casalarreina. 
Saluda á Ud. con la distinción que se me-
rece su afectisimo amigo s. s. q. b. s. m.—José 
de Tejada.» 
torea para ser diputado en unas Cortes que, 
además de estaren la agonía, se hallan com-
puestas en su mayoría de diputados que no 
representan la voluntad de HUS electores, á 
quienes no conocen ni siquiera los distritos, 
ni les importa un comino,puesto que su t r iun-
fo se lo deben al gobierno que les prestó su 
apoyo oficial y que puede á su voluntad nom-
brarlos de nuevo ó dejarlos de caballeros par-
ticulares, por cuya razón se muestran tan obe-
dientísimos al capricho del gobierno y no á lo 
que el país can tanta justicia pide. 
El gobierno, que hace tiempo venía pade-
ciendo de anemia, ha qaerido curarse por me-
dio de la trasfusión de la sangre, pero ningu-
no de los robustos elementos separados ha 
querido dejarse sangrar, comprendiendo que 
la salud había de emplearla tan mal como 
hasta aquí lo ha hecho: un discurso del ja 
más bien ponderado Sr. Gamazo y otro irre-
batible del Sr. Maura, han bastado para ma-
tarlo. Como árbol seco se sostiene en pie 
adherido por alguna raiz, así Sagasta se man-
tiene por la promesa que hizo de plantear el 
sufragio y legalizar la si tuación económica. 
Esta razón ha bastado al Sr. Martes para no 
apoyarse en el árbol, pues de otro modo hu-
biera venido al suelo sin que madurara el es-
caso fruto que ya medio marchito mantiene 
en sus ramas, pero es de sentido común que 
una vez recogido aquél el gobierno caerá . 
No hay, pues, para qué molestarse en que-
rer ser diputado por cien días , durante los 
cuales nada podría el Sr. Zi í t igui hacer en 
bien del oprimido contribuyente; y como él 
desea ir allí, independiente y lleno de buena 
fe para hacer algo en bien del país, y no para 
darse tono, repartir empleos y explotar la po-
lítica; hace bien, repito, en renunciar por 
ahora á la lucha y no molestar á sus amigos, 
que somos todos los labradores vejados, oprU 
midos y tantas veces burlados por engañado-
ras promesas. 
De nuevo digo que el gobierno está cadá-
ver, y nuestra misión se cumple, por hoy al 
menos—según yo creo,—mostrando comple-
ta indiferencia y retraimiento absoluto, ae-
jando que los muertos entierren á los muertos. 
ANTONIO TEJADA. 
R E M J T I D O 
Tiene razón sobrada el Sr. Záitigui para re-
nunciar por ahora á luchar como candidato 
en el distrito de Santo Domingo, a pesar de 
contar allí con numerosís imos amigos y par-
tidarios de las jus t í s imas ideas que defiende, 
pues asaz inocencia seria molestar á los elec-
IMPORTACION DE VINOS 
en Francia. 
Según los datos estadísticos publicados re-
cientemente por la Administración de Adua-
nas de Francia, este país ha recibido en los 
tres úl t imos años el siguiente número de hec-
tólitros de vino ordinario: 
De España . . 
» I t a l i a . . . . 
» Portugal. 
























Esta formidable importación ha sido valo-
rada: 
La de 1889, en 387.214.000 francos. 
La de 1888, en 437.900.000 ídem. 
La de 1887, en 443.690.000 ídem. 
LOS TRATADOS DE COMERCIO 
Para que se comprenda fácilmente la i m -
portancia que en este asunto tan trascenden-
tal tiene la fecha de 1892, á que hacen refe-
rencia todos los tratados que se preparan, to-
das las discusiones que se sostienen y todos 
los propósitos que anuncian la diversas es-
cuelas económicas, recordaremos cuáles son 
los tratados que España tiene convenidos 
con otras naciones, y las fechas en que de-
bieron terminar unos, en que terminaron 
otros y las condiciones de duración de los 
restantes. 
Decimos «en que debieron terminar Unos», 
pirque si bien la fecha de la claudicación de 
algunos de ellos era de 1887, su ejercicio se 
ha prorrogado hasta 1892 en virtud de la au • 
torización concedida al Gobierno por la ley 
de 2 de Agosto de 1886. 
Estos tratados sonlos siguientes: 
El de Aust r ia -Hungr ía , celebrado en 2 de 
Junio de 1880, que debió terminar en 29 de 
Marzo de 1887. 
El de Alemania, de 12 de Julio de 1883 y 
10 de Mayo de 1885, con término en 30 de Ju-
no de :887. 
El de Italia, de 2 de Junio de 1884, hasta 
igual fecha qne el anterior. 
El de Portugal, de 15 de Diciembre de 1883, 
á la misma fecha. 
El de Suiza, de 14 de Marzo de 1883, á la 
misma fecha. 
El de Venezuela, de 20 de Mayo de 1882, á 
19 da Septiembre de 1887. 
El de Rusia, de 2 de Junio de 1885 á 30 de 
Junio de 1887. A pesar del tratado, las mer-
cancías de Rusia no disfrutan de los derechos 
d é l a s naciones convenidas y pagan por la 
columna primera del arancel. 
Para algunas de estas naciones, como Aus-
eria-Hungría . Rusia y Venezuela, se ha con-
venido que los tratados cont inuarán en v i -
gor, después de su terminación mientras no 
sean denunciados por una de las dos partes 
contratantes, clausula que rige también res-
pecto á 
Francia y Argelia, coyo tratado de 6 de 
Febrero de 1882 termina en 1.° de Febrero de 
1892;y respecto á 
El imperio de Annám, convenido en 27 de 
Enero de 1880, y que debería terminar en 26 
de Septiembre de 1890. 
La duración d é l o s tratados se considera 
indefinida para otras naciones. 
Son éstas: 
Marruecos, convenido en 20 de Noviembre 
de 1861. 
Hawai, en 29 de Octubre de 1863. 
China, en 10 de Octubre de 1864-
Perú, en 27 de Enero de 1865. 
Japón, en 12 de Noviembre de 1868. 
Persia, en 9 de Febrero de 1870. 
Siám, en 23 de Febrero de 1870. 
Bélgica, en 4 de Mayo de 1878. 
Paraguay, en 10 de Septiembre de 1880. 
Colombia, en 30 de Enero de 1881. 
El tratado con Suecia y Noruega de 15 de 
Marzo de 1883 termina definitivamente en 1.° 
de Febrero de 1892, y el de Inglaterra de 26 
de Abr i l de 1836, en 30 de Junio de 1892. 
No tenemos, pues, tratados de comercio 
con Turquía, Holanda, Dinamarca, Grecia, 
Servia, Rumania, Túnez, Méjico, Honduras, 
Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia 
y Estados Unidos del Norte. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuatrocientos cor esponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en E s -
paña, per cuyo motivo los fabricantes y veu-
dedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
OID, GOBERNANTES 
Y asustáos de vuestra obra. Meditad sobre 
ella, y á tener en t rañas procurad, si podéis, 
sabéis y queréis, puesto que la voluntad deci-
dida es el primer factor para enmendar pasa-
dos y trascendentales errores, reformar vues-
tra escuela de gobierno, que la patria en 
nuestro nombre os lo demanda. 
Sirva esto de breve prólogo á la noticia es-
pantosa, aterradora, qne os vamos á traer á 
la memoria sobre el triste y deplorable estado 
en que se encuentran las tres fuentes princi-
pales de la riqueza pública y privada de la 
nación española, fuentes próximas á secarse 
por vuestra incuria, desmanes y desaciertos, 
que verídica y detallada estadística nos aunn-
cia, l lenándonos de profundo disgusto, des-
consuelo y terror. 
La agricultura, el comercio y el trabajo 
son esas fuentes que acreditan con su pros-
peridad y bienandanza, la riqueza de las na-
ciones y aún el buen gobierno que las rige; 
así como el abatido estado de esas fuerzas 
productoras acusan su pobreza y su miseria, 
significando también las débiles é ininteli-
gentes manos encargadas de su custodia y 
gobierno. 
¡Pobre agricultura! ¡Infelices labradores! 
NUM. 1.265 
Aquélla desecha á pedazos, miles que pasan 
de manos diestras y administradoras á las 
maniretas del fisco por conducto del Banco 
de España, ó Hspaña del Banco, coloso de 
codicia y ambición. Este cuadro es por todo 
extremo desgarrador. Y que esto no es una 
exageración de la fantasía, d ícenlo los miles de 
miles de fincas embargadas, no Sólo en esta 
sino en la mayoría de las provincias de Es-
paña, por no haber cubierto los tributos que 
a la nación pagar debieran. 
Poco se ha devanado los sesos el ministro 
de Hacienda que no ha inventado otros me-
dios más racionales, de mayor equidad, á fia 
de que el labrador cubriera sus descubiertos 
al Estado sin necesidad de arrebatarle la pro-
piedad por una suma insignideante, mezqui-
na; tanto, que en muchos casos no equivalü 
al 2 por 100 del valor real de la finca embar-
gada lo que la misma adeuda. 
Tal conducta por parte del ministro, tanta 
crueldad para con la agricultura, contrasta 
admirablemente con la benevolencia y libera-
lidad inusitada que viene usando á favor de 
los tenedores de papel del Estado, absolvién-
doles por este concepto de toda tr ibutación, 
aunque para ello haya necesidad de suprimir 
el artículo consignado en la Consti tución v i -
gente que de modo expreso mandó «que todo 
español debe contribuir á los gastos naciona-
les en proporción á sus rentes .» 
Es claro: hecha la ley, hecha la trampa. 
El desdichado agricultor que conoce y ve 
su desesperada situación y que su mal no 
tiene cura, pues cada año pierde dos fincas, 
una qne se la lleva el gobierno y otra que ne-
cesita vender para atender á sus primeras 
necesidades y cuidar lo poco que le queda, 
se entristece y solo ve en lontananza la po-
breza y la miseria para él y sus hijos. Con-
cluye por caer en el indiferentismo; no cree 
en nada; odia á todo gobierno; y por fin se 
hace revolucionario pacífico, por más que 
parezcan términos contradictorios, deseando 
ardientemente un cambio radical de gobier-
no, un sistema diferente y opuesto al actual, 
cuyas mañas ya ya conoce, en la esperanza 
de mejorar de s i tuación. 
Calvario ; igual recorren el comercio y la 
ind*ustria en esta tierra dejada de la mano de 
Dios. Las quiebras de trescientas cincuen-
ta y seis ¿asas en el año último de 1889, acre-
ditan por irrecusable manera que corren pa-
rejas en iofortunio con su hermaca la agri-
cultura. ¿De qué les sirven los legítimos es-
fuerzos de las Cámaras de Comercio creadas 
en varios centros para su protección y de-
fensa, si no hay peor sordo que el que no 
quiere oir, y este sordo es el gobierno? 
¿Por ventura no saben los gobernantes que 
de las356 quiebras una gran parte ha acaeci-
do en los principales centros de producción 
comercial é industrial? ¿No han de saberlo? 
Y también conocer sus cansas sí el gobierno 
se dignase descender á investigarlas; cuando 
Madrid figura á la cabeza con sesenta quie-
bras, Barcelona llega á cuarenta. Valencia á 
treinta y tres, á diecicclio Málaga, Murcia á 
qnince, Sevilla á once, Zaragoza á ocho y Cá-
diz áse is . Si laestaaística de 1889 arroja 356 
quiebras, camino lleva el comercio para doblar 
tan espantosa cifra enel|90.Resultado: mil fa-
miliaseuvueltas en la ruina y la miseria, mal-
diciendo al gobieruoy hasta el régimen actual-
El trabajo que hermanado con el ahorro 
aparece como la primera base de la forma-
ción de los capitales todos, de ese ramo no se 
ocupa el gobierno en la proporción que su 
misma importancia le da derecho. 
El trabajador en esta procesión de calami-
dades incontables, en este calvario, en la ca-
lle de la amargura ya, puede llamarse el hé-
roe, el márt i r , porque prefiere morir abraza-
do á sus hijos que arrastrar la cadena del pre-
sidiario por ladrón. 
Procuren, pues, el Gobierno y las Coerts 
españolas poner pronto y eficaz remedio a 
tantos males; tiendan sus brazos protectores 
á las fuerzas productoras del.país, si noquie-
ren conducir la patria á inminente bancarro-
ta; y consideren además que la desesperacióm 
CRONICA DK VINOS Y C K R B A L E S 
puede llevar na día á los españoles á decir 
*tCa caté tt a/^MtVa.—(Del Diario Mereanlil, d« 
Zaragoza.) 
Corr eo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Sevil la 12 de Febrero.—Las entradas de 
aceite fluctúan ahora entre 2.500 v 4.000 arro-
bas diarias; los precios en alza, habiéndose 
•atizado ajer el caldo nuevo de 41,25 á 42 
reales la arroba. 
Los demás artículos se detallan: trigos 
fuertes, de 46 á 48 rs. la fatiega; id. mezcli-
llas, de 43 á 45; id. blanquillos, de 43 á 44; 
ídem tremés, de 41 á 42; cebada del país, de 
27 á 28; id. navegada, de 25 á 26; maíz, de 
32 á 34; veros, de 36 á 38; habas, de 30 á 36, 
según la calidad; garbanzos, de 90 á 130, 60 á 
68 y 52 á 58; harinas de primera, segunda y 
tercera, de 18 á 19, 16 á 17 .y 14 á 15 ra. la 
arroba respectivamente.—El corresponsal. 
S a n l ü c a r de Barrameda (Cádiz) 10. 
—Trigo, á 12,50 pesetas fanega (45 kilos); ce-
bada del país, á 7,50 id. los 33 kilos; yero* j 
alberjooes, á 11 id. los 58 id.; garbanzos, de 
15 á 25; vino blanco excelentes clases, 13 1[2 
grados, á 5 pesetas arroba (17 litres); aceite, 
á 12 id. 
Las existencias son cortas, y en las ventas 
domina la calma, haciéndose algunas tran-
sacciones en vinos cuyos precios, como los 
del aceite, tienden á mejorar.—¿. de M. 
De Aragón 
Morés (Zaragoza) 13.—El estado de esta 
comarca se agrava en vez de mejorar y se 
agravará todavía más y Dios sabe en quá pa-
rará esto; pues «1 gobierno ya ha dicho por 
boca de su presideute que no hará nada de lo 
que le venimos pidiendo hace años. 
¡Triste suerte la del productor español! En 
medio de nuestra desgracia tenemos el con-
suelo de que aún hay hombres que, entre una 
cartera y los sagrados intereses de la agricul-
tura, optan por éstos con justiticada arrogan-
cia. Esos hombres podrán salvarnos de se-
gura ruina, pero es menester que les sigamos 
los productores cual ejército disciplinado y 
lleno de entusiasmo, deponiendo nuestras 
rencillas de localidad y protestando contra 
los que osen atribuir su patriótica actitud á 
los móviles mezquinos. 
Los Garaazos y los Mauras son los que 
pueden redimirnos si procedemos como he 
dicho, felicíteles Ud. en nombre de los agri-
cultores de este pueblo. 
L a cosecha se presenta mal por la sequía. 
Encalmadas las ventas de vino, rigiendo 
los precios de 29 a 31 pesetas alqu-jz (119 li-
tros.)—£7 corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Méntr ida (Toledo) 13.—He tardado en di-
rigir mi segunda carta á ese ilustrado perió-
dico, decidido defensor de los hoy arruinados 
intereses agrícolas, por no tener nada nuevo 
que comunicarle respecto al mercado de esta 
localidad: el vino sigue cotizándose casi no 
minalmente de 13 á 14 rs. la arroba, siendo 
muy escasas las transacciones de este caldo, 
pues las ventas están limitadas á lo que sacan 
los carros de los vecinos de este pueblo y de 
otros que lo son de Madrid, pero que tienen 
aquí sus bodegas, y alguno que otro que vie-
ne de E l Escorial. 
L a cosecha de aceitunas, de menores rendí • 
mientos aún de lo que se esperaba; apenas ha 
llegado á una décima parte de una ordinaria 
y la venta en aceite casi paralizada por com-
pleto. 
En cambio los cereales, que en su mayoría 
tienen que importarse de fuera, suben en esta 
localidad, en especial la cebada, que ya no se 
compra menos de á 30 rs. fanega, con lo que 
la situación de estos labradores es por demás 
angustiosa , aumentándose sus quebrantos 
con el ineludible pago de tantas contribucio-
nes como tienen que satisfacer. 
¡Bien podía el gobierno dedicar su atención 
á la crisis económica! 
Y a que me dirijo á ese periódico, permíta-
me Ud. que dé las más expresivas gracias al 
inteligente cuanto ilustrado corresponsal del 
mismo en la Torre de Ksteban Hambráu, don 
J . M. G. F . , á quien tanto aprecio por las in-
merecidas cuanto lisonjeras frases que me de-
dica en su correspondencia de 30 de Enero, y 
con cuyas apreciaciones estoy completamente 
de acuerdo. 
L a carretera que del puente del Calvin se 
dirige á este pueblo, ha dado y da trabajo á 
bastante número de braceros, y su construc-
tor, Sr. D. Manuel Delgado, así como el in-
teligente personal á sus ordénes, hacen cuan-
to pueden por dar qué hacer á los más que 
pueden, con lo que se aminoran un tanto las 
necesidades, así de este pueblo como de todos 
los que atraviesan la línea, por lo que le esta-
mos muy reconocidos.—R. M. P. 
»*» Pedro Méndea (Ciudad Real) 13.— 
Mí silencio, motivado por la carencia de no-
ticias que comunicarle, y además por el mis-
mo estado aniquilador con que el contribu-
yente ve agotarse hasta el último producto de 
la pasada recolección sin que se haya mejora-
do su suerte, quita la gana de coger la pluma. 
Sólo una nota armónica y dulce suena aún 
en mi oído, y con gusto la comunico á usted, 
la unidad en apreciar y elogiar los bellos dis-
cursos de los Sres. Gamazo y Maura, únicos 
hombres de quienes tos labradores, así como 
las demás clases productoras, esperan algo, 
si persisten en tan nobles ideales. 
Sirva esta carta de felicitación á dichos se-
ñores en nombre de estos agricultores. 
De vino se sacan algunas partidas, á 10 
reales el tiuto. El candeal, á 40 y 41 rs. fane-
ga; centeno, á 30, y la cebada, á 26 y 27. 
De anisados y alcoholes poco podré decirle, 
pues la única fábrica de alguna importancia 
que existe aquí del Sr. Pozo, lucha con los 
inconvenientes del poco precio que tienen és -
tos; sin embargo, ha vendido 20 pipas de ani-
sados de 26 grados á 34 rs. arroba, alguna de 
ellas para Madrid.—.P. R. G. 
Torre de Esteban Hambr&n (Tole-
do) 11.—Con motivo de los grandes hielos 
que hemos venido sufriendo, salían los vinos 
al principio algo abiertos de color, mas esto 
se va corrigiendo con la maceracióu en las 
madres, resultando vinos de mejores condi-
ciones que en años anteriores, tanto en color 
y buen paladar como en fuerza alcohólica. L a 
extracción regular, cotizándose de 11 á 11,50 
reales arroba. 
En otra le pondré al corriente de otros ar-
tículos, tal como aguardiente, aceites y vina-
gres.—Un suscriptor. 
Daimiel (Ciudad Real) 12.—Precios 
corrientes en esta plaza: candeal, á 41 reales 
fanega; geja, á 37; centeno, á 31; cebada, á 
26; panizo, á 36; anís, á 57; vino tinto, á 10 
reales la arroba; id. blanco, á 7 1[2; aguar-
diente, á 32; aceite, á 42; patatas, á 2.—Un 
suscripíor. 
De Castilla la Vieja. 
Fermoselle (Zamora) 9.—Después de seis 
meses de silencio, efecto de mi enfermedad, 
tomo hoy la pluma para darle esta fe de vida 
y felicitarle por haber aceptado el buen acuer-
1 do que tuvieron los patriotas de Santo Do-
mingo y Casalarreiua proclamando su candi-
datura para diputado. 
Esto, como es consiguiente en todas las 
buenas causas, tiene siempre muchos y po-
derosos enemigos, uero en definitiva tendrán 
que retirarse avergonzados, si de esto son 
susceptibles, y si no lo son, tanto peor para 
ellos, porque el Waterlóo se aproxima y el 
ánimo del productor se exaspera porque le 
abruma la excesiva carga. 
Siga Ud. en sus propósitos y merecerá bien 
de los que pagan y perecen de necesidad, y 
salude en nombre nuestro al adalid de la 
producción nacional, Sr. Gamazo, quepor más 
que sus enemigos le traten de desprestigir, 
tiene ya sentada su reputación, porque ha 
dicho muy alto cuales son sus ideales y ádon-
de va. 
Precios del mercado: vino tinto, á 2 pese-
tas cántaro (16 litros^; aguardiente 17°, á 18; 
aceite, á 55 rs. los 16 litros; cebada, á 24 rea-
les fanega; ceuteuo, á 24; trigo, á 34. 
Tiempo, seco y frío.— Hl corresponsal. 
#% Rueda (Valladolid; 12.—Continúa 
el tiempo seco, por cuya razón es bastante 
atrasado el estado del campo; hoy la opera-
ción culminante y que más tiempo emplea en 
esta villa, es la poda de los mdjuelos. 
E l mercado de vinos está muy encalmado 
y con tendencia á la baja, pues ya se cotiza la 
cántara del nuevo, á 9 y 8 1(2 ra. de manera, 
que esto unido á ser esta la época del año 
que más desembolso supone, tiene á los la-
bradores, sin exageración, sumidos en la mi-
seria, la cual es más llevadera por hacer tres 
años va aclimatándose en este pueblo. 
E l trigo se vende, á 37 rs. las 94 libras; ce-
bada, á 24; guisantes, á 25; algarrobas, á 15; 
centeno, á 23 la fanega.—A. R. C. 
Cabreros (A.vila) 13.—Continúa, si 
bien con alguna lentitud, la extracción de 
estos riquísimos vinos, esperándose que se 
anime una vez que pase esta época, que siem-
pre ha sido de relativa paralización en las 
transacciones, como en general sucede en los 
demás centros productores. 
Los precios continúan sin alteración, pa-
gándose de 15 á 16 rs. los secos y dulces res-
pectivamente, la arroba de 16 litros, cuyos 
precios mejorarán activándose la demanda 
por ser estos caldos de inmejorablos condi-
ciones, como lo demuestra el que hayan te-
nido los secos 17° de alcohol en Francia, á 
donde remití unas muestras que no eran su-
periores, diciéndoine que el único inconve-
niente que tenía era su excesiva graduación 
alcohólica; pero este inconveniente ya sabe-
mos remediarle y evitar se impongan á estos 
vinos fuertes derechos, como sucede con to-
dos los que excedeu de 15°. 
Ayer mismo se ha medido un vagón de 
vino seco á 15 rs. con destino á la Habana, 
como por vía de ensayo, sí bien un negocian-
te no hace mucho tiempo que llevó á Améri-
ca alguna partida y le dió excelente resultado: 
esta es la mejor prueba de que pueden com-
petir con los mejores.—Eusebia UonzÁiei. 
«*« Casasolade Arión (Valladoiid) 11. 
—Por hoy no hay más noticias que comuni-
car á Ud. que las referentes al vino, cuya 
venta es casi nula en ésta localidad; pagán-
dose lo poco que se veude, de excelente cla-
se y color, con 15° y 16° alcohólicos, á 13 
reales cántaro de 16,12 litros. Hay deseos de 
vender y la teadeucia del mercado es á la 
baja. 
En cereales apenas hay transacciones.— 
F . M. 
Rioseco (Valladoiid) 13.—Ayer se 
han vendido al detall 400 fanegas de trigo á 
36 rs. las 94 libras, y por partidas otras 800 
fanegas á igual precio, pero los tenedores es-
tán retraídos para ceder á dicho tipo. 
Bl tiempo con tendencia á la lluvia.—El co-
rresponsal. 
#*» Astndillo (Palencia) 1 2 . - L a extrac-
ción de vino ha estado últimamente bástanla 
animada, exportándose buenas partidas para 
Francia; así es que los precios han subido 
un real, quedando á 8 con gran firmeza. 
E l trigo se paga de 32 a 34 rs. la fanega; 
cebada, á 20; aveua, á 13; yeros, á 24. 
Retrasados los sembrados por falta de 
agua.—El corresponsal. 
#% A r é v a l o (Avila) 12.—En el mercado 
de ayer rigieron los siguientes precios: trigo 
bueno, á 38 rs. fanega; centeno, á 22; cebada, 
á 24; algarrobas, á l ó . — Bl corresponsal. 
Sietelgltsias (Valladoiid) 12.—Con-
tinúa animada la extracción de vinos tintos 
de la última cosecha, al precio de 12 1(2 rs. 
cántaro. 
Se van agotando las pequeñas bodegas, 
quedando las existencias de los grandes co-
secheros, que no muestran apresuramiento 
por la venta. 
Bo clases blancas, tanto del año como de 
los anteriores, se hacen [tocas operaciones. 
El estado de los campos sigue siendo poco 
satisfactario por la continuada sequía, que 
tiene verdaderamente comprometida la na-
ciente cosecha. 
Debido á esta contrariedad los trigos van 
consiguiendo alguna mejora en los precios. 
— D . A. B . 
De Cataluña, 
Tarragona 13.—Los discursos d é l o s se-
ñores Gamazo y Maura, después de su no • 
b ü Í H i m a conducta en la intervención de las 
úlimas crisis, son aquí objeto de calurosos 
aplausos, hasta el extremo de constituir la 
esperanza de la producción nacional. 
El mercado casi muerto, el puerto con po-
ca actividad, y compradores y vendedores 
atravesando por una horrible crisis que por 
lo persistente amenaza acabar con estos la-
boriosos y honrados productores. 
Para Marsella se expidieron ayer 700 boco-
yes y 12 bordalesas de vino y [¡ara Hambur-
go otros 378 bocoyes. 
Precios corrientes: vino seco Priorato, de 
45 á 50 pesetas la carga (121,60 litros); ídem 
Bajo Priorato, de 35 á 40; del Campo, de 20 á 
25; de Vendrell, de 16 á k20; de Montblanch, 
de 18 á 2 3 . 
Aceite de nuestro Campo, de 13 á 14 reales 
los 4,13 litros; idem de Urgel, de 12 á 13. 
Trigo «leí extranjero, á 16,25 pesetas loa 55 
kilos; idem de Urgel, de 15 á 15,50 pesetas 
los 70,80 litros; cebada del país, á 7 idem; 
harinas de 1." clase, de 17 á 17,50 pesetas los 
41.60 kilos; idem de 2 .^ de 15.50 á 16. 
Las algarrobas del país, á 6 pesetas los 40 
kilos.—El corresponsal. 
De Extremadura 
Siruela (Badajoz) 11.—Trigo, de 9,50 á 10 
pesetas fanega; centeno, á 9; cebada, á 7,501 
avena, á 7,50; vino tiuto, á 6 pesetas arroba; 
vinagre, á 3 y aceite, á 15. 
Habrá una existencia de 1.200 lechoues de 
destete, habiendo llegado su precio hasta 10 
pesetas uno, y continúa la tendencia al alza, 
lo mismo que en los aceites y cereales; eu 
cambio el vino tiende á la baja. 
Los artículos de más exportación son los 
ganados lanar, de cerda, algún trigo y poca 
cebada. L a estación más próxima Cabeza del 
Buey. 
El tiempo seco y frío y la cosecha presenta 
un aspecto regular, temiéndose mucho los 
hielos y la falta de agua para el mes próxi-
m o . - M . V.M. 
De Murcia. 
Villalgordo del J ü c a r (Albacete) 11.— 
Los sembrados marchan regularmente en su 
vegetación y desarrollo, pero tememos mu-
cho á los hielos. 
E l trigo se detalla á 38 y 40 rs. fanega, y la 
cebada á 24 y 26. Las ventas de mmaqae 
paralizadas por completo, habiendo disponj, 
bles 1.000 arrobas, pero nadie pregunta por 
dicho artículo. 
También está encalmado el mercado de vi-
nos, cotizándose á 10 y 12 rs. la arroba (1Q 
litros.) 
L a cosecha de aceite muy escasa, y este lí. 
quído se paga á 40 y 44 r*. la arroba.—5. .y, 
0*0 Mnla (Murcia) 11.—Lo mismo que en 
> casi todas las regiones vinícolas de esta pro-
vincia, hay grande animación en la venta de 
vinos, habiendo alcanzado aquí ya el precio 
de 4 pesetas arroba de 15*60 litros. 
En Jiimilla sé que se han despachado muy 
buenas partidas á 4,50 pesetas igual medida. 
— E l corresponsal. 
Yalencia 
Agallent (Valencia) il.—Ante todo doy a 
Ud. la más cumplida enhorabuena, por ha-
ber sido propuesto candidato para diputado 
á Cortes; y como buen compatricio y recono-
ciendo su verdadero amor patrio no puedo 
menos de dar á Ud. las más expresivas gra-
cias por el vivísimo interés con qne defiende 
la causa agrícola, fuente fecunda, pero mal 
conservada, por desgracia, en este país. Reco-
nociendo su digna conducta, cuente Ud. coa 
mi insignificante auxilio para hacer cuanto 
pueda en ayuda de tan brillante defensa y 
tarea. 
Nadie, absolutamente nadie, puede contra-
rrestar sus argumentos; y todos debemos aso-
ciarnos para ilefende-r, cuaudo menos, el mí-
sero pau de nuestros pobrecitos hijos. Hablo 
con el corazón en la mano y deploro la an-
gustiosa situación mía, y no menos la de mis 
queridos hermanos y convecinos. 
¿Dónde puede consentirse que un contri-
buyeute cualquiera de este pueblo pague más 
por contribución de consumos, que por te-
rritorial é industrial, hallándose éstas grava-
das en exceso? ¿Cómo puede haber tranquili-
dad, si no hay [tan? 
Los [irecios corrientes de vinos de esta co-
marca y de Outeniente son: clase superior, 
de 10 á 12 rs. cántaro; los de segunda, de 7 
á 8; de tercera, no quedan existencias. 
Trigos, de 10,50 á 14 rs. barchilla; y los 
muy fuertes, hasta 15. 
Los demás artículos no existen en estos 
terrenos.— F. F , 
L A I N r U S T R I A AZUCARERA 
en España 
E n otros tiempos fué esta industria de 
gran importancia en España. 
Al comenzar el siglo xv, si hemos de creer 
á los historiadores, existían en cultivo en las 
provincias de Almería, Granada y Málaga 
400.000 marjales, y en los restantes puntes 
de la costa más de 180.000. Anualmente se 
producían unos 200 millones de kilogramos 
de azúcar. Solamente Motril contaba 14 fá-
bricas eu actividad que arrojaban al mercado 
de 30 á 40 millones de kilógramos de este 
dulce. 
A la expulsión de los moriscos de nuestro 
territorio, sucede una gran decadencia en el 
cultivo de la caña dulce; al comenzar el siglo 
xvin no quedaban en Andalucía más de 
9.7C0 marjales: los de Castellón habían por 
completo desaparecido, y parecida suerte su-
frieron los del valle de Valldigaa. 
Al comenzar el siglo corriente, se inicia al-
gún desarrollo. Los antiguos cañaverales 
fueron sustituidos por otros con la caña de 
Otaiti, sustitución por cierto muy ventajosa. 
Por los años de 1850 á 1855 adquirió de 
nuevo esti: industria gran Importancia y vol-
vió á decaer eu 1869, al ponerse en práctica la 
reforma arancelarla. 
Actualmente se nota de nuevo algún rena-
cimiento. VA cultivo se hace en buenas con-
diciones, y existen bastantes fábricas monta-
das con todos los adelantos modernos. 
En Andalucía funcionan unas 20 fábricas 
las cuales molieron en 1883, 171.000 tonela-
das; eu 1884, 195.000, y en 1885, 261.000, coa 
un rendimiento de dulce de 12.000, 14.000 y 
15.500 toneladas, respectivamente. 
L a distribución de estos productos entre 
las provincias de Granada, Málaga y Alme-
ría, fué en los años citados la siguiente: 
CAÑA M O L I D A 
Granada M á l a g a 3 A l m e r í a 
AIJpS Toneladas. Tonelada». Toneladas. 
1883 88.950 72.998 6.502 
1884 119.193 65.243 11.001 
1885 120.439 85.751 10 020 
Por más que casi todo el suelo de las pro" 
viacias meridionales de España reúne condi-
ciones para el cultivo de la caña, el clima re-
duce la zona propia de esta gramínea al círcu-
lo del antiguo reino de Granada, y esto coa 
bastantes limitaciones. 
L a verdadera región de la caña está com-
prendida entre el río Vélez (Málaga) y la des-
la 
ha 
CRONICA DB VINOS Y C E R E A L E S 
embocailura del Adra en Almería. Esta parte 
de E8(iaiia goza de un clima mujr seraejaute 
t l de lo» tró[)icog. Las vegas de Gualchos, 
Portuguillos, S«rbiláa j Albuñol , protegidas 
por las sierras do Lujar, Contraviesa y Calar; 
la parte de costa compreüdida entre Torre-
nueva y Salobreia, cerrada por la sierra da 
]as Cuajaras y sus derivaciones de Balohona 
y Agu''as; y e' e*P,>c,0 cerrndu por estas mis-
uas cordilleras j las de Castillejos tienea las 
mejores comliciot;es deseables para la explo-
tación á * la caña. 
En los demás lugares eu donde también 
Be cultiva, los frutos de la variedad ü ta i t i 
gon escasos, si bion puede producirse la va-
riedad rújaqtie resisto temperaturas inferio-
res á 3o jr 4U bajo 0. 
No ?oco coutribujre á dtteuer el progreso 
de esta grangería la discordia perpetua entre 
cultivadores y fabricaates que en bien de to-
dos debiera terminar, ora aaociándose los pe-
queoñs agricultores para fabricar por su 
cueuta, era procurando los capitalistas uua 
distribución más equitativa de las u t i l i -
Hades. 
N O T I C I A S 
fue i los interetes públicos y privados ocasione 
su incuria, exigible sin contemplaciones ante los 
tribunales de justicia en juicio c iv i l , puesto 
que está demostrado que hablar de la respon-
sabilidad de aquéllos ante la admiuistración, 
ante los jefes de ésta, que dan ciento y raya 
en su incuria á los funcionarios inferiores, 
es la burla máu saugrientu que puede hacerse 
al país.» 
Se espera en Francia pura dentro de pocos 
días una modificación ministerial, como con-
secuencia del triunfo purlumeutario de los 
grupos agrícola y vitícola. 
Mr. Meline, jefa del primero de estos g ru-
pos, ha declarado que no renunciaría su car-
go de presidente de la Comisión de aranceles, 
en el cual tantos servicios puede prestar á la 
industria y á la agricultura de su país , par el 
de primer ministro. 
De un artículo que sobre los tratados de 
x„iuercio publica El Imparcial, reproducimos 
los siguientes párrafos: 
«Necesita, pues, Francia una importación 
de víaos cousideiable, / es lógico creer que, 
dada esta necesidad, no recargará el consumo 
de tan iiupresciudiblo elemento de vida con 
una elevación arancelam, ni romperá , ni de-
nunciará el tratado q«e tiene con nosotros. 
Este es el punto capital <le la campaña 
tic 1892. 
Nuestros esfuerzos deben dirigirse á soste-
ner y mejorar el tratado con Francia y á es-
tudiar la manera más acertada de celebrarlos 
con todtis las repúblions hispanoamericauas. 
El estudio comí arativo é iraparcial de las 
Ventajas ó |ierjtiicios que hayamos obtenido 
de los que nos ligan cou Alemania y tíuecia, 
nos diirá la norma de lo que procede hacer 
con ellos. Hora es ya de que bayamos apren-
dido algo.» 
Lo malo es que ese aprendizaje nos va cos-
tando ríos de oro, y aun así todavía hay quieu 
Be atreve á sostener que no debemos refor-
mar nuestros aranceles. Los que esto opinan 
dicen: «Sáloense les principios y húndase la na-
Conformes en que debemos sostener y me • 
jorar el tratado con Francia, así como hay 
que ajustar convenios con otros países para 
abrir nuevos mercados á nuestra producción 
Vinícola y otras riquezas, pero también es de 
ubseluta necesidad romper nuestro tráfico ' 
Con Rusia, Alemania, Suecia y Noruega, Es-
tados Unidos y otras naciones, si no rebajan 
grandemente los enormísimos derecbos con 
que gravau nuestros productos. 
En cuanto al alcohol industrial preciso es 
desterrarle del mercado nacional para vec de 
impedir el fraude de los vinos y que renazca 
la industria alcoholera de la uva. 
Pero para conseguir todas estas cosas fur-
ioso es, según lia declarado el Sr. Gamazo, 
íevisar los aranceles, cuya tarea no quiere 
emprender el gobierno. 
El Sr. Sagasta no ha hecho n i ha rá nada 
para conjurar la crisis que sufren la agricul. 
tura, la industria y el comercio, por más que 
íepetidas veces ha prometido solemnemente 
presentar soluciones al gravís imo problema 
económico. Por este concepto el Sr. Sagasta 
ha contraído tremenda responsabilidad. 
Nos parece interesante para los exportado-
íes de vinos poner en su conocimiento que 
por el ministerio de Hacienda se ha dispuesto 
El Sr. Paz y Graels ha denunciado anteayer 
en el Senado los gastos crecidos é inútiles 
que se hacen por uua estación b io lóg ica . . . 
que no existe. 
Los precios de los trigos están muy firmes 
en Francia. De los avisos recibidos en París 
resulta que 45 mercados acusan alza, 118 fir-
meza, 51 no han tenido alteración, y sólo 6 
revelan insignificante baja. 
Nos dicen de Alcoy que á consecuencia de 
haber nevado copiosamente en aquella zona, 
la temperatura es muy fría y de alguna im-
portancia los daños causados á la agricul-
tura. 
También en la buerta de Gandía lia caído 
bastante nieve, sin que la nevada baya oca-
sionado muchos daños en las cosechas pen-
dientes. 
ne 175 metros de largo y 25 de diámetro, y su 
volumen se acerca mucho al del gigantesco 
Leviaíkan. 
Si esta procedimiento alcanza un verdadero 
éxito, el transporte de maderas se hará ea 
condiciones económicas admirables, pues el 
transporte da estos 27.000 árbo es hubiera 
costado 25.000 duros, mientras que cou el 
procedimiento ensayado el gasto ha sido de 
poca importancia. 
Kscriben de Valladolid que anteayer entra-
ron en los almacenes generales de Castilla 
100 fanegas de trigo que se han pagado á 
37,50 rs. las 94 libras. 
La entrada en el Canal ha sido de 700 fa-
negas de trigo, pagándose á 37 rs. las 94 l i -
bras. 
La Asociación general de Ganaderos y el 
ayuntamiento de Talavera lian puesto t é rmi -
no al célebre pleito que seguían hace medio 
siglo sobre la cobranza de la llamada «Oveja 
del Verde», celebrando una nueva concordia, 
en virtud de la cual, mediante cuota alzada 
pagada por aquella corporación, quedan exi-
midos los ganaderos de la obligación de en- , 
tregar una res por cada rebaño que pase por ! 
el término de Talavera. 
La Asociación general de Ganaderos ha 
prestado un gran >-ervicio á la Cabana Espa-
ñola á costa de un pequeño sacrificio, y el 
ayuntamiento de Talavera á su vez, al ejecu-
tar una sentenci i de los tribunales, confir-
mada después de real orden á virtud de con-
sulta del Consejo de Estado, ha salvado, 
cumpliendo con su deber, los intereses del 
Municipio. 
Los viticultores de la provincia de Zarago-
za se están proveyendo de sulfato de cobre 
puro, de inmejorable calidad, al precio de 66 
céntimos de peseta el kilogramo, gracias al 
celo desplegado por aquella Diputación. 
Por igual causa podrán adquirir también 
en las mejores condiciones tan indisponsable 
substancia los propietarios de Alava, Nava-
rra, Huesca y Tarragona. 
¿Y las Diputaciones do Logroño , Barcelo-
na, Cuenca y demás provincias invadidas por 
el mibiia y loa rots, qué han hecho para au-
xiliar á los viticultores en su próxima cam-
paña contra aquellas terribles plagas? 
Hace próximamente un año que se pidió en 
las Cortes la rebaja del franqueo por correos. 
La mayoría aprobó la proposición, el gobier-
no la hizo suya, y hasta otreció rebajar el 
franqueo ordinario de las cartas á 10 cénti-
mos de peseta cada fracción de 15 gramos; 
pero de la oferta no se ha pasado y el comer-
cio y la industria en general sufren las con-
secuencias, y aun las sufre el Krario mismo, 
pues la rebaja aumentar ía las rentas del ra-
mo da Correos. 
Si en vez de una rebaja se hubiese tratado 
de un aumento, ya es tar íamos cansados de 
pagarlo. 
Varios agricultores de la provincia de Za-
ragoza se han dirigido al gobernador de la 
misma ofreciendo fincas rúst icas para los 
campos de experiencias que trata de estable-
cer la jefatura agronómica . 
Del Diario de Avisos de Tudela: 
«Fu toda esta zona, puede decirse que el 
negocio de vinos está completamente parali-
do, babiendo desaparecido alguuas de las ca-
sas de comisión y marchádose bácia Alican-
te, donde el negocio promete, por abora, ma-
yores ganancias.» 
^ V A . I na uispuesi 
^ue para la admisión con franquicia de d^re-
cbos de los vmos nacionales devueltos del 
«xtraujero será indispensable que se acom-
pañe á las declaraciones de despacho, ade-
más dé las facturas de exportación ó certifi 
Cudos de ellas que señala el art. 130 de las 
"Vigentes ordenanzas, uua certificación de la 
Aduana extranjera visada por el cónsul de 
España, eu cuyo documento se haga constar 
el origen del vino; que el vino no ha sido re-
chazado ni por alcobolizado, ni enyesado, n i 
A ~ • 
Por el decreto del ministerio de Agricul tu-
ra de Francia, feclia 7 del corriente mes, se 
observa, como ya lo hemos diebo repetidas 
veces, que la filoxera sigue invadiendo nue-
vos viñedos. El número de departamentos 
atacados por tan asoladora plaga se eleva 
nada menos que á 73. 
E t i c a d o con materias colorantes ext rañas 
Ú otras substancias y que no ha sufrido adi-
ción de alcohol, ni otras manipulaciones que 
alteren su calidad mientras ha permanecido 
tajo la vigilancia de la Aduana. 
Alcinza tan poco precio el arroz en el mer-
cado de Tortosa, que los propietarios de te-
rrenos donde se planta aquél, se hallan muy 
jucliuados á prescindir d« la siembra en la 
primavera próxima. 
La cosecba ascendía cada año á millón y 
íDedio de pesetas. 
Final de un art ículo de Rl Dia: 
«¡Pobre España! í<o habrá salvación para 
ella, no entrará en el concierto de los pueblos 
cultos mientras no se establezca la obligación 
•de los funcionarios de indemnizar los perjuicios 
La extracción de víaos sigue animada en 
Toro, Sieteiglesias, Valoría la Buena, Torde-
sillas y otros mercados de Castilla la Vieja. 
En Valdepeñas y otras bodegas de la Man-
cha también reina bastante movimiento, ex-
por tándose diariamente de aquella importan-
te plaza de diez á doce wagones de vino. 
En Casalarreina (Rioja), según dice E l Mu-
nicipio, lia contratado un negociante de Haro 
unas 11.000 cántaras al precio de 15 rs. 
La Asociación de Agricultores de España, 
venciendo obstáculos de todo género, ha 
reunido gran riqueza de datos oficiales y par-
ticulares en una obra titulada Producción y 
consumo general de vinos, cuyos primeros 
ejemplares está ya repartiendo á los minis-
tros de Kstado y Fomento, así como á lo» d i -
rectores generales de ambos departamentos, 
que han favorecido tan interesante publica-
ción, la cual, ilustrada con un mapa, da idea 
del estado de la industria vinícola en los paí-
ses productores y consumidores. 
Cuando se termine la dis tr ibución á los 
asociados, es posible se pongan á la venta 
los pocos ejemplares que resten. 
La gran carestía d é l o s ñetes ha obligado 
en América á prescindir en muchos casos de 
los barcos para el transporte de las maderas. 
Con este motivo acaba de coustruirse, para 
transportarla de Nueva Escocia á Nueva York, 
una balsa colosal, pues está compuesta de 
27.000 árboles sujetos por cadenas. 
La balsa afecta la forma de un cigarro; tie-
La junta directiva de la Cámara de Comer-
cio de Sevilla ha acordado conceder un pre-
mio de 500 pesetas para la Exposición de ga-
nados que se ha de verificar en la próxima 
feria de Abr i l , dedicando dicho premio al me-
jor lote de diez ovejas merinas blancas de 
una misma señal, criadas en Andalucía. 
Han observado algunos agricultores de la 
provincia de Sevilla que los sembrados de 
trigo están siendo pasto de la oruga, si bien 
limitan su voracidad á los primeros abijos 
sin llegar á dañar las raíces, por lo que es de 
suponer que tan pronto como las aguas des-
ciendan en abundancia desaparezca la plaga-
Dicen de Tarragona: 
«Es verdaderamente desconsolador el as-
pecto que presenta nuestro puerto; cuatro 
barcos de vela y uno de vapor, son las únicas 
embarcaciones que esta tarde se veían an-
cladas. 
»En la comarca toda es general la miseria, 
huyendo familias enteras á la capital del 
Principado.» 
Los que están pagando el pato en Málaga, 
como suele decirse, son los dueños de peque-
ñas tiendas de comestibles situadas eu los 
barrios. Rodeados de gentes que perecen do 
hambre, no tienen otro medio que vender al 
fiado, y á la postre resulta que de este modo 
pierden una parte de su pequeño capital y se 
arruinan. 
Sabemos de algunos de estos industriales 
que atraviesan por una penosa si tuación, de-
bido al malestar creciente de las clases 
pobres. 
Es un dato m á s para poder apreciar que en 
Málaga vamos de mal en peor. 
Así lo cuenta un periódico de aquella po-
blación. 
Desde que funcionan las actuales Cortes 
ha habido más de 130 vacantes de diputado, 
casi todas por haber conseguido los renun-
ciantes cargos públicos retribuidos. 
Se ha aconsejado siempre á los labradores 
que no trabajen nunca en tierra helada ó 
cubierta de nieve. Es fácil comprender que 
una capa arable helada ó impregnada de nie-
ve, necesita aire y sol para adquirir el calor 
indispensable á la germinación de las plantas 
que se le confíen. Ahora bien; si esta tierra 
es enterrada, puede permanecer sin calor du-
rante varias semanas, y las semillas que en 
ella se depositen no germinarán y correrán 
el riesgo de perderse. 
Annque la práctica y la tkocia bao conñr-
naado plenamente esta opinión, existen aúu 
agricultores que. considerándose más ilus-
trados que los demás , persisten en labrar la 
tierra helada ó nevada, no eonapreudieudo 
que el tiempo que creen ganar de esla mane-
ra lo pierden por el contrario, pnos la costra 
helada que se eutierra nupkle á la tierra ser 
calentada por los primeros rayos del sol, y 
el frío retrasa ta germinación del grano y el 
desarrollo de las raíces. 
Nuestros grandes hacendistas es tán lucién-
dose cou los presupuestos qno desdo hace al-
gunos años dan al país. Los ingresos au-
mentan escandalosamente; las '.ndoutrlas to-
das pasan por una crisis jamás conocida, y el 
déficit viene todos los años á demostrar que 
aúu eran m á s malos de lo que se había crei" 
do los presupuestos aprobados. 
Los del año úl t imo dan unas cifras qne po • 
nen miedo en el ánimo más varoni l . 
El úl t imo déficit pasa de \W nillmes. 
¿Qué prueba esto? 
Pues demuestra que nuestros ministros de 
Hacienda no conocen la sítuaeíón del país, y 
calculan las fuerzas ou tnbu t ivas no por lo 
que la realidad enseña, sino por lo que su 
imaginación les hace ver. 
Un presupuesto hecho con acierto, puede 
arrojar una tr ibutación excesiva, pero j a m á s 
saldará con los desequilibrios que aquí se ob-
sernan entre los ingresos y gastos calculados 
y los que resultan al finalizar el ejercicio. 
Y lo más doloroso es que en este Caso pue* 
de repetirse muy oportunamente el célebre 
cuento de la anciana que deseaba muchos 
años de vida á S. M. por temor á que fuera 
peor que él su sucesor, pues ahora salimos da 
Málaga y entramos eu Malagón. 
El sindicato de los grandes almacenistas 
de vinos de París ha recibido por diferentes 
conductos la noticia de que en Inglaterra se 
hace una aetiva propaganda en favor de los 
vinos de Australia y contra los vinos france-
ses. El mayor perjuicio se sigue de que los 
almacenistas ingleses presentan los vinos 
del hemisferio Süd como vinos de Burdeos 
para venderlos como tales. 
El asunto interesa á España , porque nues-
tros envíos directos de vino á Inglaterra son 
aún pequeños, y siendo Francia la bndega 
de nuestros vinos, y m á s este año que su 
cosecha ha sido la menor conocida desde 1856t 
todo perjuicio de la vinicultura francesa ra. 
fluye en daño de la nuestra. Por esto reco-
mendamos tanto la conveniencia de mejorar 
la vinificación, y siguiendo el gusto domN 
nanteencada pueblo, buscarnos consumido-
res directos. 
Una revista agrícola extranjera dice que en 
la escuela de Saint Remy se ha sometido 
á varías vacas de leche á una experiencia 
curiosa. 
Escogidas de manera que reunieran cir-
cunstancias casi iguales, se les dió á beber 
agua fría á unas, y á las otras agua caliento 
á 45°. Se comprobó por varias experiencias 
repetidas que las que bebían el agua ca-
liente daban una tercera parte más de luche 
que las que la bebían fría. 
C A M B I O S 
s o b r e p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 13 
París á la vista 5-10 
París 8 d i v 5-00 
Londres, á la vista (lib. cster.) ptas.. 26-56 
Idem 8 div. (ídem) id 26 53 
Idem á 60 d iv . (ídem), id 26 35 
dem á 90 dif. (idem) 26 23 
^ L _ ' 
Llamamos la atención á naestros suscríp-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidiflcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
Arborioultura, y Florioultura 
simientes de 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r , 
Zaragoza . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos . 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remite su catálogo franco por el correo i 
quien lo pida. 
Imp. de EL L I B E R A L , Almudena, 2. 
CHONTCA. m VINOS Y QMHAT.W 
V E R M O R E L 
CONSTRUCTOR 
Y I L L E F R A N C H E (Ehóne) F R A ^ X E 
312 Primeros Premios y Medallas de Oro 
P U L V E R I Z A D O R 
CONTRA E L M I L D I U 
L'éclair núm. 1. . . . 45 francos. 
L'éclair núm. 2. . . . 35 » 
Agentes en los principales pueblos ile España 
y del extranjero. 
OQ a. < 
i . » 
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P A T A T A S E X T R A N J E R A S 
D E G R A N R E N D I M I E N T O 
E N S A Y A D A S O U R A J N T K O U A T F I O A N O S 
E N L A G R A M A E X P E R I M E N T A L D E L A R E F O R M A A G R I C O L A 
SUPERIORES Á LAS DEL PAÍS 
E N F I N U R A , S U B S T A N C I A Y B L A N C U R A 
Resisten victoriosamente las enfernmhules criptogárnicas (rof¡«, gan-
frena, atabacadura ó peronóspora infestansi.—Vegtlinw bien, tanto con rie-
go como de secano, produciendo cuando menos doble que l a variedad 
m á s productiva del pais. 
Pídanse informes a D. Jaime Lois, Claudio Ctello, 50, Madrid. 
Díaz 6. Rovioa y G.a 
C E B R B R O S (Avila) 
SOCIEDAD DE ElFOKTACION DE FRUTAS 
2.° Premio en la Exposición de 1889 
COMISIONISTAS KN VINOS 
C E B R S H O S 
Julias G. Neville y C.ia 
INGENIAROS 
L I V E R P O O L 
I N G L A J E R R A 
O F I C I N A S E N E S P A Ñ A : 
J U L I Ü S G . N E V I L L E ' 
9, P U E R T A D f L 1 0 L , MADRID 
11, P L A Z A P A L A C I O . B A R C E L O N A 
B O M B A S 
M A T E R I A L 
D E 
I N C E N D I O S 
ABONOS MINERALES 
de ¡a Compañía Agrícola y Salinera de Faente-Fiedra 
Dirección: Madrid. Perciados. 35. 1.* y provincia de M á l a g a 
Puente-Piedra, 
Los rreclos de los siguientes abonos que detallamos se entienden 
comprendido el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O K 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
WtfM. 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas loi 
100 kilógramos. 
N U M . 2 - P O T A S I C O para vinas, olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 32 pesetas los 10 kilógramos. 
NUM, 3 . — F O S F A T A D O para can de azúcar, maíz y forrajes, á 30 
pesetas los 100 ki lógramos. 
N U M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con «1 estiércol, quintupli-
cando así su valor agrícola,á 17,50 pesetat los 100 kilógramos. 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, cáñamo, pi-
mientos, bigos y arroz, á 24,50 pesetas lor 100 kilógramos. 
NUM. 7 .—POTASICO antiséptico. Preservativo céntralas enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales, á 32 pesetas loi 
100 Kilógramos. 
A todo pedido se acompaña certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A COMPOSICION do nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrático de 
química de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos. con testimnio de loi 
one ban usado nuestros abonos último durante el año . 




Julius a. Neville y C.ia 
L I V E R P O O L 
C A T A L O G O S G R A T 1 S 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N I C O L A S 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
ma íz .—Preusas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino j aceite. —Alam-
bique». — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elnbo-
ración y comercio de 
vinos.— Basculas.— 
TIJKRAS para p o d a r é 
injertar. 
»» Uran rebaja de precio en • ! Pulverizador N o e l modificado á tres pulverizaciones dialivlas. V.\ mejor de 
cuantos aparntos se conocen para combatir el íWfVú̂ 'ií y el único piemiadocon «Objeto de Ai te» ofrecido 
por el S r . Winintro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paria de 1889. 
H a vencido A - 6 competidores. Catá logos gratis y frsnco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O * . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R » 45 
> E C O N O M I C O > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de Paris . 
Seniclcs de la Compañía Trasatlántica 
D E B A R C E L O N A 
LINEA D E L A S A N T I L L A S , N K W - Y O R K f V K R A C R U Z . - C o m b m * , . 
Ción i puertos del Atlántico • ptt«rtoet N. S. del Pacífico. 
Tres salidas inenHiialefl, el 10 y 30 de Cádiz j el 20 de S^utander. 
LINEA DE COLON —Combiuncióu nart oí Paeííieo, a l N. j S. de Pauu. 
raá y serticio á Méjico con trasbordo en Habana. 
Un T i n j e mensual saliendo de Vigo el 26, v»a Puerto Rico, Habana 
Santiago de Cuba. 
LINEA DE FILIPINAS.—Extensión á llo-Bo v Cebú y combinaciones^ 
Golfo Pérsico, COHU oriental de Africa, India, China, Conchinchl, 
na T Japón. 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir dea» 
de el 11 de Enero, v de Manila c a d a 4 sábados á partir d e l 5 Entro, 
L I N E A D E BUKNOS A I R E S . — U u viaje enda dos m e s e s p a r a Montevi. 
deo j Buenos Aires, saliendo de Cádis á partir d e l 1.° de Septiembre, 
L I N E A D E FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmaa, Rio de Oro, 
Dakar j Monrovia. 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádií. 
S E R V I C I O S D E AFRICA.—LÍNEA na MARRUECOS.—Un viaje mensuai 
de Barcelona á Mogador, con escalas e u Málaga, Ceuta, Cádir, Tán. 
ger, Larache, Rabat, Casablancaj Maaagán. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz par% 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádit 
los lunes,juevesj sábados. 
Estos vajiores admiten carga con las condiciones más favorables, y, 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trat« 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á í». 
millas. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por paga, 
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales par^ 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar grati». 
dentro de uu año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
AVISO I M P O R T A N T E . - L a Compañía previene á l o s señores comer., 
ciautes. agricultores é industriales que recibirá y encamiunrá á los desti-
nos que los mismos des ígnenlas muestras y notas de precios que coa 
este objeto se le entreguen. 
Esta Compañía expide pasajes y admita carga para todos los puerto» 
del mundo servidos por líneas regulares. 
Para más informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y lo» 
señores Ripoll y Compañía, Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de 1̂  
Compañía Trasoí!áníica .—ÜHdriá: Agencia de la Compañía Trasalántica, 
Puerta del Sol, 10.—Santander: Sros. Angel B.Pérez y Compañía.—Co-
rufia: D. E . da Guarda.—Vigo: D. Antonio López de Neira.—Cartagenar 
Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía—Málaga, don, 
LuisDuarte. •' " • :'J 
A. LOS V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Sti uso es conocido desde hace infi-
nitos años. E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para la, 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad hay sutícieatt 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros, 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro, Calle Mayor, núm. 45, Madrid. 
PARSON 
fiRAEPEL Y STURGESS 
(antes Parsons y Graepel) 
Despacho: Mon era, 18.—Depó-
sito Claudio Coello, 43, Madrid.—. 
Sucursal en Valladolid, Acera de. 
Recoletos, 6. 




ó sea, procedimientos ciertos y seguros para la elabonición. conservacióa 
y mejora de los vinos y curación de sus defectos y enfermedades por don. 
Isidoro García Flores. Abogado y cosechero de vinos. 
Se vende en Madrid, librerías de Donato Guio, calle del Arenal, nú., 
mero 14, y C. de la Parra, Latoneros, 3. tienda. Precio de la obra: 4 pese., 
tas, remitiéndose á provincias franco de porte. 
ALMACEN DE DROGAS T l o r v i ñ i c ñ l t o r e s 
Desacidi/ícador Lebeuf VRTR quitaf 
el ágrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio kilo, para ocho ó diea 
hectólitros, 5 pesetas.—Clarificante 
para vinos enérgico é inofensivo, 
Bote demedio kilo, para 25 ó 30 
hectólitros, 7,50 pesetas.—Conser-
vador enántico para preservar los, 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio kilo, 7,50 pesetas. 
Arados leg í t imos V K R N E T T S r 
especiales para V I Ñ A S y demáfr 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de Z*. 
Revista Vinícola y de Agricultura. 
Danzas, 5 " 7 Zaragoza. 
P. Galiana é Hijo 
Empedrada, 15. Manzanares . 
Esta Casa trabaja con especiali-
dad y desde su creación, los artícu-
los para vinos y admite en comisión 
cuantos productos para este ramo 
se le confíen. 
Depósito de yesos blancos. 
' Para más informes dirigirse á los 
dueños. 
INTERESANTE 
Máquina trituradora y limpiado-
ra para cacaos y otros granos; sis-
tema moderno, nueva, útil á los 
chocolateros, se vende en precio 
económico. 
Se da razón: L a Rio ja en Ma-
drid, 02 Mayor, 04. 
L a Eidanense 
Asociación de cosecheros de vino 
domici l iada en DUERAS (0alencia) 
bajo la representación de 
Pablo Salas y Compañía-
Esta asociación, que siempre 
cuenta con grandes existencias ea. 
sus bodegas, remitesns vinos t in-
tos naturales á cualquiera punto, 
de España y del extrangero. 
Se remiten muestras y precios. 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
D E 
Adrián 
C A I X E «O B U I E B R I lt<», 7 
r íes 
P R E N S A S 
Pisadoras de uva 
MASILLE 
Han obtenido los primeros premios en todas las Exposiciones donde, 
se han presentado. . 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en lf 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri» 
cantes han hecho de nuestro sistema anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unictuneute en este almacén se vende 
verdadera PRENSA M A B I L L K . Pídanse catálogos. 
